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Index des noms
Adam Edmond  126, 138
Albert Pierre  146, 152
Antalffy Gyula  151
Apponyi Rodolphe  49, 50, 51, 77
Avenel Henri  16, 17, 23, 26, 31, 32, 68, 
73, 75, 76, 124, 152
Bajomi Lázár Endre  8, 31, 44, 146, 153
Bălcescu Nicolae  45
Balogh József  6, 7, 149
Balzac Honoré  25, 32
Bán Péter  150
Barbier Frédéric  152
Barta István  150
Batthyány Kázmér  100
Batthyány Lajos (Louis)  131
Baudouin François-Jean  75
Bellanger Claude  152
Bérenger Jean  150
Bertho Lavenir Catherine  152
Bertin Louis-François  75
Bertin Pierre Louis  75
Birkás Géza  8, 151
Blaze de Bury Henry de  32
Bonaparte Louis-Napoléon  126
Bordillon Grégoire  125, 126
Buloz François  31
Cadilhon François  84, 91, 151
Cardot Michel  70, 124, 125, 126, 152
Charles archiduc (Charles de Habsbourg-
Lorraine)  42, 101, 129
Charton Édouard  60
Chassaigne Philippe  84, 91, 151
Chateaubriand René  75
Constant Benjamin  25
Cormilleau, propriétaire à Angers  61
Crubellier Maurice  152
Csernus Sándor  12, 62, 98, 150
Czartoryski Jerzy Adam  36, 44
Dauphin Cristophe  153
Deák Ferenc (François)  82, 86, 89, 93, 
107, 146
Delporte Christian  152
Démidoff Anatole de  39, 42, 115, 148
Démier Francis  150
Desprez Hyppolite  33, 35, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 
141, 142, 146, 147
Dessewffy Aurél  92
Didier Béatrice  152
Dobozy Mihály (Michel)  99
Don Pédro empereur du Brésil  127
Duc d’Orléans Ferdinand-Philippe  75
Dumas Alexandre  77
Dussieux Louis  62, 147
Eckhardt Sándor  6, 7, 47, 48, 63, 149, 153
Eötvös József  103
Escarpit Robert  152
Esterházy Károly (Charles)  85
Esterhazy Pál (Paul), prince (1786-1866)  
50, 51, 132
Étienne archiduc (Étienne de Habsbourg-
Lorraine)  104, 112
Farcy Jean-Claude  150
Farkas Mária  153
Fényes Elek  55, 148
Ferdinand V empereur d’Autriche et roi 
de Hongrie (1830/1835-1848)  42, 
103, 110
155
Feyel Gilles  17, 18, 19, 20, 21, 23, 59, 60, 
68, 69, 70, 71, 124, 126, 146, 152
Fieschi Giuseppe  17
Foucault Michel  146
François empereur germanique, puis 
autrichien, roi de Hongrie (1792-1835) 
34, 42, 113
Freres Bertin. Bertin, Louis-François, 
Bertin Pierre Louis
Freslon Alexandre  125, 126
Furman Nelly  153
Girardin Émile de  19, 60
Godechot Jacques  152
Gombos Lili  31
Guichard Catherine  145
Guillauma Yves  17, 19, 70, 153
Guiral Pierre  152
Guizot François  19, 32, 39
Habermas Jürgen  16, 17, 18, 153
Hammer de Purgstall Joseph von  74
Hanák Péter  150
Hanus Erzsébet  145
Hatin Eugène  26, 31, 32, 75, 76, 145
Horel Catherine  150, 151
Howard John  148
Hugo Victor  32
Illyés Gyula  6, 149, 153
Janin Jules  75
Jászi Oszkár  41, 150
Joseph II (1780-1790)  34, 38, 39, 51, 113
Jozipovich Antal, comte de Turopolie  99
Karacs Ferenc  148
Kecskeméti Károly (Charles)  9, 40, 53, 85, 
86, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 106, 107, 
113, 132, 150, 151
Keresztury Dezső  6, 149
Kollar Jan  52
Kollowrath  98
Kont Ignace  7, 145
Kónyi Manó  146
Köpeczi Béla  153
Korompay Klára  150
Kosáry Domokos  151
Kossuth Lajos  10, 40, 41, 52, 74, 77, 82, 
86, 87, 88, 94, 95, 105, 106, 107, 110, 
119, 120, 143, 146, 151
Kovács Endre  6, 8, 78, 89, 149
Kövér Lajos  8, 12, 151
Kuk Leszek  35, 36, 40, 89, 152
La Brosse de Flavigny, famille de nobles 
d’Anjou  61
Lajcsák Ferenc  115
Lamartine Alphonse  25
Ledré Charles  153
Lefrançois Jean  125, 126
Le Grand Launay, famille de nobles 
d’Anjou  61
Lerminier Eugène  33, 34, 147
Leval André  145
Lónyai Gábor (Gabriel)  107
Lónyai Menyhért  107
Louis archiduc (Louis de Habsbourg-
Lorraine)  110
Louis-Philippe Ier  17, 30, 49, 75, 112
Lovassy László  82, 86
Marmier Xavier  15, 32, 38, 133, 148
Marmont maréchal  8, 15, 26, 34, 35, 39, 
49, 50, 102, 112, 148
Mars-Larivière imprimeur angevin  125, 
126
Martin Marc  153
Mathias roi de Hongrie (1458-1490)  80
Mathien Michel  153
Mauroy Prosper  31
Mérei Gyula  151
Mészáros Lázár  111
Metternich  42, 52, 77, 100, 111
Molnár Miklós  151
Montéty Henri de  153
Muller Henri-Léon  152
Musset Alfred  32
Nodier Charles  75
Pajkossy Gábor  74, 88, 146
Pamlényi Ervin  9, 150
Pázmándy (Pannandi) Dénes  100
Peauger Arsène  126
Penke Olga  5, 7, 12, 154
Petit Jacques-Guy  2, 5, 12, 93, 95, 148, 
150
Picard Jean-François  146
Pompéry Aurél  151
Pradt abbé  124, 134, 138
Pribelszki Annamária  152
Pulszky Ferenc  93, 148
156
Quinet Edgar  32
Ráday Gedeon (1806-1873)  82, 83, 84, 
85, 86, 87
Reichard Heinrich August OttOkar  49, 
148
Rémond René  153
Rivière Pierre  61, 146
Robert Cyprien  33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 53, 55, 56, 
57, 63, 100, 101, 120, 129, 141, 143, 
147, 152
Rohr Jean  8, 9, 152, 154
Rousselot Jean  7, 153
Sacy Silvestre de  75
Sainte-Beuve  25, 32
Saint-Marc Girardin  75, 111
Saint-René Taillandier  33, 147
Salvandy Narcisse Achille  75
Sand George  22, 32, 77
Scribe Eugène  25
Séguin Jean-Pierre  153
Ségur-Dupeyron Pierre de  31
Serres Marcel de  27, 148
Sőtér István  7, 154
Soulié Frédéric  76
Stora-Lamarre Annie  151
Sue Eugène  76
Suire Éric  84, 91, 151
Syrovy Daniel  151
Széchenyi István (Étienne)  33, 34, 40, 51, 
52, 53, 106, 107, 120, 148
Szekfű Gyula  48, 149
Szemere Bertalan  93, 94, 107, 148
Szentiványi Anzelm  107
Teleki László  100
Thouvenel Édouard  8, 26, 33, 34, 38, 39, 
47, 93, 112, 119, 133, 147, 148
Toulouze Henri  145
Tronchon Henri  152
Tüskés Anna  153
Vay Miklós  85
Véron Louis-Désiré  25, 26, 148
Vígh Árpád  8, 9, 152, 154
Vigny Alfred de  32
Villemain Abel François  75
Vittori Fabienne  153
Vörösmarty Mihály  54
Walckenaer Charles Athanase  63
Wesselényi Miklós  51, 52, 82, 86, 88, 151
Zichy Ferenc  100
Zsedényi Ede  110, 111
